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て，FMD 検査や RH-PAT 検査がある．FMD 検査では，前腕
部の駆血操作により生じる急な血流の増加に伴う上腕部血管の
































































































































































∆y(t) = Qsim −Qexp (1)



















長さ [mm] 117 100 50
半径 [mm] 1.6 0.25 0.015
壁厚 [mm] 0.45 0.065 0.004
ヤング率 [MPa] 0.8 0.8 0.8
総断面積比 1 4 20
























⼤動脈 中動脈 ⼩動脈 細動脈
(a) 一般的な血圧の変化 [5]
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